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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bakteri   berpotensi 
probiotik  hasil isolasi dari saluran pencernaan ikan mas sebagai probiotik dalam 
pakan komersial untuk meningkatkan meningkatkan efisiensi pakan dan 
pertumbuhan  benih ikan mas (Cyprinus carpio). Penelitian dilaksanakan secara 
eksperimental dengan menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap dengan 4 perlakuan 
dan 5 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah perbedaan penambahan  bakteri
berpotensi probiotik yang terdiri dari perlakuan tanpa penambahan bakteri berpotensi 
probiotik, perlakuan dengan menambahkan  bakteri  berpotensi probiotik  1, bakteri
berpotensi probiotik  2, dan bakteri  berpotensi probiotik  3.  Bakteri  berpotensi 
probiotik yang ditambahkan sebanyak 16 ml/kg pakan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penambahan bakteri  berpotensi probiotik  hasil isolasi dari saluran pencernaan 
ikan mas ke dalam pakan komersial berpengaruh   nyata (P
